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RELAT6RIO DE ACTIVIDADES 
A especialidade de Pneumologia 
no Hospital de Guimaraes 
ANTONIO ARAUJO, MARJA MANUEL FIGUEIREDO, ORLANDO YEEP 
Servioo de Pneumolog1a. Hospital da Senhora da Oliveira- Guimaraes 
0 Hospital da Senhora da Oliveira- Guimaraes, 
serve urn a regiao composta pelos concelhos de Guima-
raes, Fafe, Celorico de Basto, Felgueiras e Cabeceiras 
de Basto, abrangendo uma popula9ao superior a 
350.000 habitantes. 
0 seu Servioo de Pneumologia entrou em funciona-
mento, como servit;~o aut6nomo, em Outubro de 1992. 
Conta desde entao com espaoo flsico pr6prio, nomea-
damente intemamento aut6nomo, gabinetes para 
realizaoao de consulta extema, provas funcionais 
respirat6rias e aerossolterapia, e sala de broncologia. 
lnicialmente dispunha de 3 camas, contando actual-
mente com 9, mas pretende-se urn alargamento do 
espayo de intemamento que contemple a possibilidade 
de isolamento de doentes. 
Internamento 
Como e habitual num servioo de pneumologia, as 
patologias que mais frequentemente motivaram intema-
mento foram a neoplasia pulmonar, a agudizayao de 
DP(X; e a asma bronquica. Os Quad.ros r e II descrevem 
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as patologias d:iagnosticadas nos doentes intemados desde 
Outubro/92 ate Outubro/96. A taxa de ocupa~o de 
camas e actual mente de 70%; salienta-se, como seria de 
esperar pelo grande nlimero de patologias cr6nicas, uma 
grande taxa de reinternamento por doente. 
A origem dos doentes intemados e por ordem de 
frequencia: consulta externa, servioo de urgencia, 
transferencia de outros hospitais, STDR de Guimaraes 
e outros servioos do hospital. Salientamos tambem, por 
pensarmos nao ser muito frequente em serviyos ou 
Quadro I 
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unidades de pneumologia, urn intemamento crescente 
de doentes com traumatismos tonicicos, nomeadamente 
hemotorax, pneumotorax e contusao pulmooar. 
Veotiloterapia oao invasiva 
Foram colocados a disposic;ao do servi<;o de pneu-
mologia 2 aparelhos para ventiloter~pia por pressao 
positiva continua (CPAP e BiPAP) que sao aplicados 
por mascara nasal ou adaptados a tubo de traqueosto-
mia. Desde Julho/93 foi utilizada a ventiloterapia nao 
invasiva por mascara nasal - CP AP a 3 doentes com 
sindroma de apneia obstrutiva durante o sono (SASO) 
e BiP AP aplicado por mascara nasal a 15 doentes, e a 
2 traqueostomizados. 
As situa<;oes clinicas que justificaram o recurso a 
este tipo de ventiloterapi.a foram: insuficiencia respira-
t6ria cr6nica agudizada, em I 0 casos; miopatia mito-
condrial - corpos de inclusao, com insuficiencia 
respirat6ria, em 2 casos; sindroma de Guillain-Barre, I 
caso; DPOC+SASO, em 3 casos. 
Laboratorio de Endoscopia Respiratoria 
Realizamos, desde Dezembro/92, 694 broncofibros-
copias, maioritariamente com inten<;ao diagn6stica, 
provenientes de varios serviyos do hospital e de outros 
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hospitais (Quadro Ill). Este sector esta equipado com 3 
broncofibrosc6pios Olympus, urn dos quais 'pediatrico' 
(3,5mm), e urn sistema de videobroncoscopia da 
Pentax; possui ainda material de broncoscopia rigida, 
tecnica que se pretende implantar num futuro pr6ximo. 
Broocofibroscopias a crian<;as entre os 6 e os 14 anos 
foram realizadas ocasionalmente, e sempre por suspeita 
de inala<;ao de corpo estranho. 
Quadro m 
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Bi6psia Aspirativa Transtoracica 
Em colabora~ao com os servi~os de Imagiologia e 
Anatomia Patol6gica, realizamos, entre Janeiro/93 e 
Setembro/96, 56 pun<;oos aspirativas transtoracicas, 
,com controlo tluorosc6pico e exame citol6gico extem-
poraneo, o que nos tern permitido obter uma elevada 
rentabilidade tecnica e diagn6stica (100% nas neopla-
sias malignas pulmonares e mediastlnicas) e pequeno 
nU.mero de complica<;oes: 5 casos de pneumotorax. 
Laboratorio de Fisiopatologia Respiratoria 
0 serviyo de pneumologia disp(>e actualmente de 3 
pneurnotac6grafos e realiza apenas espirometrias 
simples e provas de broncodilata<;ao; pretende adquirir 
durante o anode 1997 urn dosimetro e iniciar a realiza-
<;ao de provas de broncomotricidade com provoca<;ao 
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inespecifica pela metacolina. Aguarda-se ainda a 
chegada de urn pletism6grafo e a realiza~ao futura de 
estudo dos volumes pulrnonares e difusao. 0 movimen-
to deste sector esta descrito no Quadro IV. 
Quadro IV 
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Consulta Exteroa 
A consulta externa de pneumologia e efectuada em 
4 d.ias da semana e esta actualmente organjzada da 
seguinte forma: Consulta de Pneumologia Geral, 
Alergologia Respirat6ria e Pneumologia Oncol6gica. 
Observamos doentes de todos os grupos etarios envia-
dos essencialmente pelos seus medicos assistentes 
(Quadro V). Na consulta de alergologia realizamos 
testes cutaneos para estudo de atopia, sempre que 
justificados, e na consulta semanal de oncologia estao 
actualmente inscritos 150 doentes que sao observados 
com uma periodkidade mensal. A quirnioterapia 
citostatica quando ind.icada, e por n6s orientada e 
real izada no hospital de dia, conj untamente com os 
doentes oncol6gicos de outras areas, por ai se d.ispor de 
enfermagem especializada e melhores condi~oes para 
a preparas;ao e adminjstra~ao das drogas. 
Sector de Aerossolterapia da CoosuUa Exteroa 
E urn sector de apoio a consuJta externa de pneumo-
logia permjtindo tratamento de doentes em regime 
ambu1at6rio (Quadro VI). Com o apoio permanente de 
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enfermagem tratamos os doentes que frequentam a 
nossa consulta em situac5es de agud.iza~o. evitando o 
recurso ao servicto de urgencia e compensando-os 
atempadamente, diminuindo assim a necessidade de 
intemamento. 
Actividade Cientifica e de Forma~o Pos--Graduada 
0 servi9o tern considerado sempre importante a 
afmna~o da especialidade de pnewnologia na peri fe-
ria. Para alem do apoio assistencial e tecnico tern 
apostado na divulga((ao de metodologias de diagn6stico 
no doente respirat6rio e actualizactoes terapeuticas em 
patologia respirat6ria, sobretudo a nivellocal. 
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* Palestras dirigidas a clinicos gerais e internos 
complementares: 
1994 
Diagnostico e Tratamento da DPOC 
- Centro de SaUde de Guimaraes 
1995 
Apresentat;lio e Discusslio de Casas Clinicos 
- Centro de Saude de Guimaraes 
Apresentat;iio e Discussiio de Casos Clinicos 
- Centro de Saude de Felgueiras 
Asma na'Gravide= 
-Hospital da Senhora da Oliveira- Guimaraes 
1996 
Asma- Actualizaylio Terapeutica 
-Centro de Saude de Guimaraes 
Popel da Broncofibroscopia na Avaliat;iio de Doentes 
com Patologia Pulmonar 
-Hospital da Senhora da Oliveira- Guimaraes 
* Comunica~oes de Servi~o e Participa~6es em 
Mesas Redoodas 
Cancro do Pu/mlio no Hospital de Guimariies 
- IT Encontro Pneurnol6gico de Braga, Abril/9 ~ 
Avant;Os em Pneumologia, Tratamento da Hemoptises 
- I Congresso Medico dos Hospitais- Troia, Maio/91 
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Cancro do Pulmlio 
- Jomadas Oncologicas de Guimariies, Abril/92 
Cancro do Pulmlio - Revislio Casuistica 
-Xll Encontro Galaico-Duriense 
de Pneumologia, Guimaraes Maio/94 
Biopsia Aspirativa Transtoracica 
-X Congresso de Pneumologia,Lisboa, Novembro/94 
Pneumonias de Repetir;iio- Coso Clinieo 
- 3° Congresso Medico NacionaJ dos Hospitais, 
Guimaraes, Abril/95 
Biospia Aspirativa no Estudo de Lesiio Toracicas 
- 3° Congresso Medico Nacional dos Hospitais, 
Guimaraes, Abril/95 
Jmagiologia das Neop/asias Pu/monares 
- Jomadas Medicas de Guimaraes, Junho/94 
* Participa~io no Projecto Pneumobil, Junho/96 
* Organiza~o do XII Encontro Galaico-Duriense 
de Pneumologia, em Guimaries, Maio/94 
Comentario Final 
Com este relatorio reaJizado em Outubro/96 preten-
demos dar a conhecer urn pouco do nosso servivo 
mostrando as nossas actividades, as condi90es tecnicas 
de que dispomos e as insuficiencias de meios tecnicos 
e humanos com que deparamos diariamente. 
Pretendemos tambem fazer urn balanvo da nossa 
actividade ao fim de 4 anos de funcionamento como 
servivo que pretende continuar a melhorar a sua presta-
vao de cuidados diferenciados de pneumologia aos 
doentes que a nos recorrern e em nos confiam. 
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